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Sources d’information provenant de la base de données ESO 
 
 France – Externe / Interne / Régions [en anglais] 
 
 
Informations générales 
 
 France: Portail officiel 
 France: Portail du Gouvernement 
o Ministère des Affaires Étrangères  
o Site officiel du tourisme en France  
 L’Union européenne: Les pays européens: France  
 Nations Unis: Données: Profil du pays: France  
 Wikipedia: France  
 Royaume-Uni: Bureau des Affaires Etrangères et du Commonwealth (Foreign and 
Commonwealth Office): France [en anglais] 
 États-Unis: CIA: The World Factbook: France [en anglais] 
 États-Unis: Département d’État: Note explicative: France [en anglais] 
 BBC News: Profil du pays: France [en anglais] 
 L’Encyclopædia Britannica: Données mondiales: France [en anglais]  
 The Guardian: France [en anglais] 
 Trouver des sites sur la France avec Google 
 SearchEnginesoftheWorld: Moteurs de recherche, annuaires et listes européens: 
France [en anglais] 
 
Informations sur l’agriculture 
 
 France: Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Foret 
 France: Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)  
 Commission européenne: Agriculture et développement rural : Politique de 
développement rural 2007-2013: France [en anglais] 
 Commission européenne: Le réseau européen de développement rural (REDR): 
Données du pays (cliquer sur la carte pour choisir le pays) 
 Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO): Profils 
de pays: France 
 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE): 
Documentation sur la France: Politiques Agricoles  
 Organic Europe: Agriculture biologique dans les pays européens: France [en 
anglais] 
 
Informations sur la politique de concurrence 
 
 France: Autorité de la concurrence 
 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE): 
Documentation sur la France: Concurrence  
 France: Autorité de la régulation des communications électroniques et des postes 
(ARCEP) 
 
Informations sur les conditions de vie et de travail 
 
 Commission européenne: Le portail européen sur la mobilité de l’emploi 
o Informations sur le marché du travail: France 
o Conditions de vie et de travail: France 
o Liberté de circulation: France  
o DG Presse et communications: L’Europe est à vous (choisir le thème) 
 Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail 
(Eurofound): France [en anglais] 
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 France: Ministère des affaires étrangères: Venir en France 
 France: Agence Française pour les Investissements Internationaux 
 JustLanded.com: Guide sur la France 
 AngloINFO: France [en anglais] 
 
Information sur la culture et la langue 
 
 France: Ministère de la Culture et de la Communication 
 France: Délégation Générale à la langue française et aux langues de France 
 UNESCO: Patrimoine mondial: France 
 Conseil de l’Europe /ERICarts: Politiques et tendances Culturelles en Europe: 
France [en anglais] 
 SIL International: Ethnologue: Langues du monde: France [en anglais] 
 
Informations sur la défense et la sécurité 
 
 France: Ministère de la Défense  
 France: Direction Générale de la Sécurité Extérieur  
 France: Direction Générale de la Sécurité Interieur 
 Représentation permanente de la France auprès de l’OTAN  
 
Informations sur les droits de l’homme 
 
 Nations Unies: Haut-Commissariat aux droits de l’homme: France [documents, 
ratifications et réserves] 
 Conseil de l’Europe: Commission européenne contre le racisme et l’intolérance: 
ECRI: Monitoring pays par pays: France  
 Conseil de l’Europe: Commission pour la démocratie par la loi: Commission de 
Venise: France  
 Conseil de l’Europe: Comité européen pour la prévention de la torture et des 
peines ou traitements inhumains ou dégradants: Document d’Etat et visites: 
France  
 Etats-Unis: Département d’Etat 
o France: Rapport sur les droits de l’homme: 2014 [en anglais] 
o France: Rapport sur la liberté de religion internationale: 2014 [en anglais] 
 Amnesty International: France: Rapport annuel: 2014/15 
 Human Rights Watch: France   
 Reporters sans frontiers: La liberté d’information en France 
 
Informations économiques 
 
 ESO: France: Situation économique [en anglais] 
 France: Ministère de l’Économie et des Finances  
 France: Ministère du Budget et des Finances Publiques   
 France: Agence française pour les investissements internationaux [en anglais] 
 France: Business France 
 France: Banque de France 
o Rapports annuels 
o Autres Publications 
o Statistiques 
 France: CAC 40 
 Commission européenne: DG Affaires économiques et financières: France 
 Commission européenne: DG Fiscalité et union douanière: Taxation en France [en 
anglais] 
 Conseil Européen: Recommandation du conseil concernant le programme national 
de réforme de la France pour 2015 
 Fonds Monétaire International: La France et le FMI [en anglais] 
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 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE): France 
o Étude économique (2015) 
 CNUCED/OMC: Centre du commerce international: France 
 Banque Mondiale: France 
 Organisation Mondiale du Commerce (OMC): La France et l’OMC  
 États-Unis: Service commercial: Faire affaires en France (Doing Business in 
France) [en anglais] 
 
Informations sur l’éducation 
 
 France: Ministère de l’Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche  
 Commission européenne: Éducation et formation: Étudier en Europe: Études 
supérieures en France 
 Conseil de l’Europe: Partenariat des jeunes: Politiques de la jeunesse en France 
[en anglais] 
 Conseil de l’Europe: Coopération culturelle: Éducation à la citoyenneté 
démocratique et aux droits de l’homme: France 
 Eurydice: Eurypedia: Encyclopédie européenne des systèmes éducatifs nationaux: 
France  
 Conseil de l’Europe/UNESCO: France [en anglais] 
 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE): 
Documentation sur la France: Education 
 UNESCO: Institute des statistiques (Institute for statistics): Profil du pays [en 
anglais] 
 La Banque Mondiale: Données: Éducation 
 GraduatesHotline (équivalent du site BrainTrack): France [en anglais] 
 Wikipedia: Système éducatif français 
 
Information sur l’emploi 
 
 France: Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du 
Dialogue Social  
 Confédération générale du travail (CGT) 
 Commission européenne: DG Emploi, affaires sociales et inclusion: Stratégie 
européenne pour l’emploi: Europe 2020 en France 
 Eurofound: Observatoire européen des relations industrielles (EIRO): Profil du 
pays: France [en anglais] 
 L’institut syndical européen: participation des travailleurs: Relations industrielles 
nationales en France 
 Fédération des employeurs européens: Relations industrielles en Europe: France 
[en anglais] 
 Organisation de coopération et de développement économiques: Documentation 
sur la France: Emploi  
 Organisation Internationale du Travail: NATLEX: France 
 
Informations énergétiques 
 
 France: Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie  
o Statistiques  
 Commission européenne:  
o Chiffres de l’energie (decembre 2015) [en anglais] 
o Plans d’action pour les sources d’énergie renouvelables nationales [en 
anglais] 
 Agence internationale de l’énergie 
o Informations par pays: France [en anglais] 
o Statistiques par pays: France [en anglais] 
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 États-Unis: Agence d’information sur l’énergie: 
o Informations par pays: France [en anglais] 
 
Informations environnementales 
 
 France: Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l'Énergie  
 Commission européenne: Environnement: LIFE programme: France [an anglais] 
 Agence européenne pour l’environnement 
o Réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement 
(EIONET): Sources d’information par pays: France [en anglais] 
o Système de reportages des données sur l’état de l’environnement (SERIS): 
France 
o Données et cartes  
 Bureau environnemental européen: France 
 Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO): Profils 
de pays: France 
o FAO: Les forêts: France 
o FAO: Sécurité alimentaire et sanitaire des aliments: France 
 OCDE: Environnement: France 
 Les Amis de la Terre International: France 
 Greenpeace international: France 
 
Informations géographiques et cartes 
 
 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO): Profils 
des pays et cartes: France  
 Lonely Planet: Carte de France 
 Université du Texas: Cartes de la bibliothèque Perry Castañeda: Cartes de la 
France [en anglais] 
 MapsOfWorld.com: Cartes de la France [en anglais] 
 Google.com: GoogleMaps: France 
 
Informations sur les investissements 
 
 Investir en France : BusinessFrance  
 OCDE: Investissement: France 
 OCDE: Industrie et entrepreneuriat: France 
 Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement: Bases de 
données statistiques [en anglais] 
 La banque mondiale: Pays et régions: France 
 Royaume-Uni: UK Trade & Investment: Profil du pays: France [en anglais] 
 États-Unis: Service commercial: Faire affaires en France (Doing Business in 
France) [en anglais] 
 
Informations sur la justice et les affaires intérieures 
 
 France: Ministère de la Justice  
 France: Ministère de l’Intérieur 
 France: Ministère de l’Intérieur: Les modalités d’élection en France  
 Commission Européenne: DG Justice: Protection des données: Documents de 
politique nationale: France [en anglais] 
 Ambassade de France à Vienne: La justice en France 
 Conseil de l’Europe:  
 Commission européenne pour la démocratie par le droit: Documents sur la 
France [en anglais] 
 Groupe des états contre la corruption (GRECO): Rapports (Choisir du pays) 
[en anglais] 
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 OCDE: Corruption: France 
 Etats-Unis : Law Library of Congress: Law online: France [en anglais] 
 Droit constitutionnel international: France [en anglais] 
 Université de Bern: Droit constitutionnel international: Pays: France [en anglais] 
 EUDO Observatoire de la citoyenneté: Droit et politique de la citoyenneté: France 
[en anglais] 
 
Informations sur le management public 
 
 International Public Management Network (Réseau de management public 
international) [en anglais] 
 Ecole Nationale d’Administration (ENA)  
 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE): France: 
Gouvernance publique 
 
Informations sur les médias 
 
 Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) en France 
 Union européenne de radio-télévision (UER): Organisations audiovisuelles  
 Centre européen de journalisme: France [en anglais] 
 Guardian Newspaper Ltd.: Guardian Unlimited: Guide d’information: France 
 Ressources politiques en ligne: France 
 Association européenne des éditeurs de journaux (ENPA): Membres: 
http://liens.categorynet.com/associations-professionnelles-
syndicats/journalisme/enpaFrance [choisir membre dans la liste] [en anglais] 
 ABZY News Links: Journaux et médias de l’europe: France [en anglais] 
 Journaux en ligne: France 
 Radiomap: Stations de radio en France 
 
Informations météorologiques 
 
 France: Météo France: Prévisions météorologiques 
 World Meteorological Organization: World Weather Information Service: France 
 BBC Weather Centre: Country Guides: France [en anglais] 
o Climat [page d’accueil] 
o Prévisions 
 
Informations politiques et juridiques (y compris élections) 
 
 ESO: France: Situation politique [en anglais] 
 ESO: France: Situation politique: Elections [en anglais] 
 France: Portail du gouvernement 
o Constitution  
o Institutions et vie politique 
 France: Assemblée nationale 
 France: Sénat 
 France: Élysée 
 France: Cour de cassation 
 France: Conseil d’État 
 France: Conseil constitutionnel    
 IFES: Guide des élections: France [en anglais]  
 Partis et élections en Europe: France [en anglais] 
 États-Unis: Law Library of Congress: Law online: France [en anglais] 
 Ressources politiques en ligne: France 
 Droit constitutionnel international: France [en anglais] 
o La France et l’euro [en anglais] 
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 Commission européenne: DG Politique régionale: France: Politique de cohésion 
2007-2013 
 Représentation de la Commission européenne en France 
o Europa: Réseau d’information Europe Direct: France 
 Banque européenne d’investissement: Prêts signés: France 
 Parlement européen : Bureau d’information: France 
 Conseil de l’Europe: Etats membres: France  
 NCCR Démocratie: EU Profiler: France 
 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE): 
o Gouvernance publique 
o Réforme réglementaire 
 Wikipedia: Élections en France  
 
Politiques européennes et relations avec l’Union européenne 
 
 France: Ministère des affaires étrangères: Europe 
 France: Fonds social européen en France 
 France: Présidence française de l’Union européenne juillet-décembre 2008 
 France: Banque de France 
o La Banque de France et l’Europe  
o Publications 
 Rapport annuel 
 France: Comité National SEPA (Espace unique de paiement en euros)  
 Union européenne: France 
 Union européenne: Réseau d’informations Europe Direct: France 
 Commission européenne: Enterprise Europe Network: France 
 Commission européenne: Représentation en France 
 Commission européenne: DG Affaires économiques et financières :  
o Economie: France  
o France et l’euro [en anglais] 
 Commission européenne: Politique du développement rural 2007 – 2013: France 
[en anglais] 
 Parlement européen: Bureau d’information en France 
 Banque d’investissements européenne: Contrats de financement signés en France 
 Conseil de l’Europe: 
 OCDE: pays: France  
o Représentation permanente de la France auprès de l’Organisation de 
Coopération et de Développement Économiques  
 
Informations sur la propriété industrielle 
 
 France: Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) 
 Commission européenne: Propriété intellectuelle: France 
 Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI): États membres: 
France 
o Recherches de lois et documents [par moteur de recherche] 
 IP Menu: Informations par pays: France [en anglais] 
 
Informations sur la recherche et le développement 
 
 France: Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
 France: Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 
 Commission Européenne: CORDIS: France: Service national d’information 
consacré à la R&D 
 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE): France 
o Innovation 
o Science et Technologie 
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Informations régionales et locales 
 
 Conseil de l’Europe: Le congrès des autorités locales et régionales: Délégation 
nationale 
 Commission européenne: Eurostat: Portrait des régions: France [en anglais]  
 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE): France: 
Économie 
 Comité des régions  
o France: Liens régionaux 
o Bureaux régionaux basés à Bruxelles 
 Régions françaises 
 Alsace 
o Fonds européens 
o L’Alsace et l’Europe 
 Aquitaine 
o Fonds européens 
 Auvergne 
o Fonds européens 
 Basse-Normandie 
o Fonds européens 
 Bourgogne 
o Fonds européens 
 Bretagne 
o Espace Interrégional européen 
o La Bretagne et l’Europe 
 Centre 
o Fonds européens 
 Champagne Ardenne 
o Fonds européens  
 Corse 
o Fonds européens 
o L’Europe en Corse 
 Franche-Comté 
o Fonds européens 
 Guadeloupe 
o Fonds européens 
 Guyane 
o Fonds européens 
 Haute-Normandie 
 Ile-de-France 
o Fonds européens 
o Représentation à Bruxelles 
 Languedoc-Roussillon 
o Fonds européens 
 Limousin 
o Fonds européens 
 Lorraine  
o Fonds européens 
 Martinique  
o Fonds européens 
 Midi-Pyrénées 
o Fonds européens 
 Nord-Pas de Calais 
o Fonds européens 
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 Pays de la Loire 
o Fonds européens  
o Représentation à Brussels  
 Picardie 
o Fonds européens 
o Information sur l’Europe 
 Poitou-Charentes  
o Fonds européens 
o Représentation à Bruxelles  
 Provence-Alpes-Côte d’Azur 
o Fonds européens 
 Réunion  
o Fonds européens 
 Rhône-Alpes 
o Fonds européens 
 
En 2014, le président de la République française François Hollande a mis en œuvre une 
réforme territoriale visant à baisser le nombre de régions métropolitaine de 22 à 13. Voici 
donc, ci-dessous, le nom et le site internet des nouvelles régions. 
 
 Bourgogne Franche-Comté 
 Bretagne 
o Espace Interrégional européen 
o La Bretagne et l’Europe 
 Centre-Val de Loire  
 Corse 
o Fonds européens 
o L’Europe en Corse 
 Guadeloupe 
o Fonds européens 
 Grand-Est  
 Guyane 
o Fonds européens 
 Hauts de France 
 Ile-de-France 
o Fonds européens 
o Représentation à Bruxelles 
 Martinique  
o Fonds européens 
 Normandie  
 Nouvelle Aquitaine  
 Pays de la Loire 
o Fonds européens  
o Représentation à Brussels 
 Provence-Alpes-Côte d’Azur 
o Fonds européens 
 L’Occitanie  
 Réunion  
o Fonds européens 
 Rhône-Alpes-Auvergne  
 
Informations sur la santé 
 
 France: Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes  
 Union européenne: L’Europe est à vous: Santé: France 
 Organisation mondiale de la santé (OMS): Information par pays: France 
 OMS: Bureaux régionaux pour l’Europe: France [en anglais] 
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 Commission européenne: DG Emploi, affaires sociales et inclusion  
o Protection sociale et inclusion sociale dans l’UE [trouver des informations 
par pays sur les systèmes de sécurité sociale]  
o Santé publique [données et statistiques] 
 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT):  
o Profils des pays [en anglais] 
o Rapports nationaux sur la situation des drogues [en anglais] 
o Recherche de textes législatifs [trouver la législation nationale] [en 
anglais] 
 OCDE: Santé: France 
 Royaume-Uni: British Medical Association: Guide pour travailler à l’étranger: 
France [en anglais] 
o Association médicale franco-britannique [en anglais]   
 
Informations sociales 
 
 France: Portail du service public de la Sécurité sociale  
 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE): 
Documentation sur la France 
o Éducation 
o Emploi 
o Fiscalité 
o Prestations et questions sociales 
o Pensions 
o Prestations et questions sociales 
o Santé 
o Corruption   
 Conseil de l’Europe: La France et la Charte sociale européenne 
 Commission européenne: Emploi, affaires sociales et inclusion:  
o Vos droits en matière de sécurité sociale en France 
o Tableaux comparatifs sur la protection sociale 
 Commission européenne: Emploi, affaires sociales et inclusion: Coordination de la 
sécurité sociale dans l’Union européenne:  
o Chômage 
o Pensions 
o Allocations familiales 
o La carte européenne d’assurance maladie  
o Soins programmés 
 Systèmes de protection sociale dans les États membres de l’UE et de l’espace 
économique européen: MISSOC: 
o Organisation de la protection sociale: France 
 États Unis: SSA: Les programmes de sécurité sociale dans le monde: Europe 
2014: Pays: France [en anglais] 
 
Informations statistiques 
 
 France: Banque de France 
o Statistiques et enquêtes 
 France: Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) 
o Thèmes 
o Bases de données 
o Publications et services 
 Banque mondiale: Données et statistiques: France 
 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE): 
Statistique de la France 
 Commission européenne: Eurostat: Profils des pays: France [sélectionner dans la 
liste] 
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 UNESCO: Institut de statistique: Profils par pays: France 
 NationMaster: Nations du monde: Statistiques sur la France [en anglais] 
 
Informations touristiques 
 
 France: Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d’initiative: 
Tourisme en France 
 France: Site officiel du tourisme en France [en anglais] 
 Guardian Newspaper Ltd.: Guardian Unlimited Travel: France [en anglais] 
 The Telegraph: Destinations: France [en anglais] 
 Lonely Planet: France 
 Rough Guides: France [en anglais] 
 Trip Advisor: Tourisme en Europe: France 
 
Informations sur les transports 
 
 France: Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie 
 Air France 
 Société nationale des chemins de fer (SNCF) 
 Wikipedia: Transport en France 
 Commission européenne: Transport: Statistiques: Statistiques 2013 [en anglais] 
 Commissions européenne: Sécurité routière 2012: [en anglais] 
 Nation Master: Transport en France [en anglais] 
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